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Сучасні реалії економічного розвитку, які характеризуються збільшенням фінансового 
навантаження на суб’єктів господарювання у різних сферах діяльності, вимагають 
невідкладного перегляду економічної політики стосовно подальшого розвитку. Одним із 
найбільш ефективних напрямів покращення фінансового стану вітчизняних підприємств є 
зовнішньоекономічна діяльність, яка має власну специфіку залежно від того, продукції якої 
галузі це стосується.  
Галузь сільського господарства опинилась у важких умовах (які наразі мають 
тенденцію до ускладнення), коли, з одного боку, існує нагальна необхідність задоволення 
внутрішніх потреб у сільськогосподарській продукції (що передбачає забезпечення 
належного рівня продовольчої безпеки), а з іншого – створюються додаткові великі 
труднощі, які дуже часто зводять нанівець еколого-економічну ефективність господарської 
діяльності.  
Екологізація сільськогосподарського виробництва має цілу низку особливостей, які 
мають тенденцію до посилення в мовах необхідності здійснення зовнішньоекономічної 
(особливо, експортної) діяльності.  
До таких особливостей відносяться: 1) необхідність екологізації 
сільськогосподарського землекористування, що передбачає удосконалення науково-
методичних підходів до проблеми грошової оцінки землі з урахуванням її екологічної 
якості; 2) необхідність екологізації сировинного забезпечення сільськогосподарського 
виробництва (як у сфері рослинництва, так і у сфері тваринництва, що передбачає, для 
першої сфери, екологізацію насіннєвого та посадкового матеріалу, що зробити досить 
складно з огляду на складність впливу генно-модифікованих організмів на стан 
навколишнього природного середовища, що, в свою чергу, практично унеможливлює 
еколоізацію сировинного забезпечення – тобто продукції рослинництва – для 
сільськогосподарського виробництва у сфері тваринництва); 3) необхідність екологізації 
технологій вирощування сільськогосподарської продукції, що передбачає оптимізацію 
використання мінеральних добрив та засобів захисту рослин у сфері рослинництва та 
оптимізацію використання засобів захисту тварин від хвороб; 4) необхідність екологізації 
технологій оброблення та перероблення сільськогосподарської продукції у продукцію 
вищого рівня технологічності.  
Якщо екологізація сільськогосподарського виробництва для внутрішнього 
виробництва може передбачати реалізацію окремих складових екологізації (що призведе до 
зменшення еколого-економічного збитку навколишньому природному середовищу та 
покращенню якості виготовлюваної сільськогосподарської продукції і попиту на неї з боку 
вітчизняних споживачів), то екологізація сільськогосподарського виробництва для 
зовнішніх потреб має передбачати та враховувати реалізацію одночасно всіх виділених 
чотирьох складових процесу екологізації сільськогосподарського виробництва.  
Реалізація зазначених складових екологізації сільськогосподарського виробництва для 
проведення зовнішньоекономічної діяльності необхідна для дотримання вимог екологічної 
сертифікації та екологічного маркування відповідно до світових стандартів, що вкрай 
необхідно здійснити для досягнення щонайменше двох прикладних цілей – поліпшення 
фінансового стану аграрних підприємств та зменшення еколого-економічного збитку 
навколишньому природному середовищу внаслідок сільськогосподарського виробництва. 
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